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ハトムギ新品種「とりいずみ」の育成とその特性




















































































































年次 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
世代 交配 Ｆ1 Ｆ2 Ｆ3 Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ８ Ｆ９ Ｆ10 Ｆ11 Ｆ12 Ｆ13 Ｆ14
供試 系統群数   87   1 　1  1  1  1   1  1 　1 　1 　1
系統数　  89  101 　6 　7  3  2  3   7  2 　6 　4 　6
個体数　 　10 2250 2670 3030 180 210 90 60 90 210 60 180 120 120
選抜 系統群数    1 　1 　1  1  1  1 　1  1 　1 　1 　1
系統数　  87    1 　1 　1  1  1  1 　1  1 　1 　1 　1
個体数　 40 6200 　89 101    6 　7 　3  2  3  7 　2  6 　4 　6 　6
試験 世代 個体 単独 単独 生検 生検 生検 生検 生検 生検 生検 生検 生検 生検
区分 促進 選抜 系統 系統 予備 予備 予備 本 本 本 本 本 本 本









試験年次 試験 播種期 施肥量 Kg/a 栽植密度 播種 １区面積 反復数
区分 月．日 N-P2O5-K2O 株／㎡ 粒数 ㎡
2005 生検本 5.11 1.6-1.4-1.0 6.83 2 8.4 3
2006 生検本 5.22 1.6-1.4-1.0 6.83 2 8.4 3
2007 生検本 5.22 1.6-1.4-1.0 6.85 2 8.4 3
2008 生検本 5.13 1.6-1.4-1.0 6.85 2 8.4 3
2009 生検本 5.12 1.6-1.4-1.0 6.79 2 8.4 3






品種名 試験 葉鞘色 草丈 茎数 稈径 着粒層 柱頭色
年次 ㎝ 本／株 本／㎡ ㎜ ㎝
とりいずみ 2005 赤紫 136 19.9 136 8.5 66 濃赤紫
2006 赤紫 101 20.2 138 6.5 53 濃赤紫
2007 赤紫 110 20.0 137 9.1 60 濃赤紫
2008 赤紫 135 23.2 159 7.1 68 濃赤紫
平均 赤紫 121 20.8 143 7.8 62 濃赤紫
あきしずく 2005 赤紫 125 18.9 129 8.4 67 濃赤紫
2006 赤紫  96 23.0 157 6.6 52 濃赤紫
2007 赤紫 103 24.5 168 7.1 61 濃赤紫
2008 赤紫 122 30.1 206 6.4 66 濃赤紫
平均 赤紫 112 24.1 165 7.1 62 濃赤紫
はとむすめ 2005 緑 145 13.9  95 8.9 82 白
2006 緑  98 25.0 168 6.7 55 白
2007 緑 107 25.3 173 7.2 68 白
平均 緑 117 21.4 145 7.6 68 白






品種名 播種期 出穂期 成熟期 耐倒伏性 脱粒性 葉枯病
月 . 日 月 . 日 月 . 日 抵抗性
とりいずみ 5.17 7.23 9.27 中 中 やや強
あきしずく 5.17 7.22 9.25 中 中 やや強
はとむすめ 5.17 7.20 9.26 中 易 中





品種名 試験 成熟期 葉枯病評価
年次 （月日） 葉枯 不稔
程度 程度
とりいずみ 2001 9.26 0 2.3
2002 9.18 0 3.3
2003 9.21 1 4.0
2004 9.25 0 3.3
2005 9.21 0 4.0
2006 9.30 0 －
2007 10.02 0 3.2
平均 9.25 0.1 3.4
あきしずく 2001 9.26 0 4.3
2002 9.18 0 4.5
2003 9.20 1 5.0
2004 9.23 0 4.0
2005 9.19 0 4.0
2006 9.27 0 －
2007 9.29 0 4.7
平均 9.24 0.1 4.4
はとむすめ 2001 9.26 4 6.7
2002 9.19 3 7.0
2003 9.19 3 6.3
2004 9.27 0 5.3
2005 9.24 0 6.0
2006 9.27 0 －
2007 9.25 3 6.0
























品種名 試験 全重 穀実重 子実重 子実歩留 収穫指数 百粒重
年次 kg/a kg/a kg/a % % g
とりいずみ 2004 79.5 23.6 14.8 62.7 29.7 7.3
2005 117.4 38.3 23.4 61.2 32.6 7.9
2006 84.0 20.8 12.0 57.9 24.8 7.7
2007 129.7 45.4 29.8 65.7 35.0 8.4
2008 143.3 45.3 28.3 61.9 31.6 9.1
2009 158.4 53.5 35.2 65.7 33.8 9.4
2010 129.6 39.1 25.6 65.5 30.2 8.9
平均 120.3 38.0 24.2 62.9 31.6 8.4
あきしずく 2004 71.5 16.6 10.5 63.0 23.2 7.8
2005 105.6 35.6 21.8 61.4 33.7 8.7
2006 82.3 18.7 10.4 55.5 22.7 8.1
2007 117.3 40.5 25.5 63.2 34.5 9.3
2008 140.2 44.3 27.3 62.5 31.6 8.6
2009 151.7 53.8 34.2 63.5 35.5 10.0
2010 126.0 39.7 25.1 63.2 31.5 9.0
平均 113.5 35.6 22.1 61.8 31.4 8.8
はとむすめ 2004 － 14.1 8.7 61.6 7.5
2005 91.8 24.6 16.7 67.8 26.8 7.9
2006 82.2 21.2 12.0 56.8 25.8 7.7
2007 105.5 27.5 21.9 66.5 26.1 8.2





































品種名 粳粒率 白度 蛋白質 脂質 灰分
% % % %
とりいずみ 1.7 71.5 15.9 7.4 1.7
あきしずく 0.4 72.0 15.6 7.5 1.7






品種名 試験 香り 色調 味わい 苦み 総合
年次
とりいずみ 2009 年 良 良 良 良 良
はとひかり（標準） 2009 年 良 良 良 良 良
とりいずみ 2010 年 良 良 良 良 良
あきしずく（標準） 2010 年 良 良 良 良 良




品種名 蛋白質 脂質 灰分 炭水化物
とりいずみ 0.1 0.1 0.1 0.2




第 10 表　鳥取県農林総研農試における品種選定試験（2008 年）
品種名 出穂期 成熟期 草丈 茎数 鞘状苞 穀実重 百粒重 容積重
月 . 日 月 . 日 ㎝ 本／株 数／株 kg/a g g/L
とりいずみ 7.28 9.27 145 7.2 185 44.9 9.4 505
はとむすめ 7.24 9.22 152 5.5 140 41.0 10.0 528
あきしずく 7.29 9.22 128 5.2 139 35.7 10.3 513
はとひかり 7.24 9.23 138 4.9 103 37.1 11.6 496
はとゆたか 7.23 9.20 160 6.5 128 47.9 12.1 511
東北４号 7.10 9.08 125 7.4 133 35.2 10.0 505
































鳥取県農林総研農試 2008 年５月 19 日播種。
耕種概要：第 10 表参照。
葉枯程度：０（無）－５（甚）の６段階評価
第 13 表　鳥取県八頭郡八頭町現地における品種比較試験（2009 年）
品種名 出穂期 成熟期 草丈 茎数 穀実重 百粒重 葉枯病評価
月 . 日 月 . 日 ㎝ 本／株 kg/a g 葉枯程度 不稔粒重率 %
とりいずみ 8.05 9.20 189 7.5 30.0 10.9 3.3 19.6
あきしずく 8.01 9.19 186 7.9 26.6 11.0 4.3 32.6
2009 年５月 23 日播種，条間 80㎝。
基肥（窒素－リン酸－カリ）1.65-1.24-1.62kg/a（緩効性窒素肥料使用）。
葉枯程度：０（無）－５（甚）の６段階評価。





Wilcoxon 検定 P<0.01 0.05<P<0.10
八頭町現地６カ所の試験結果の平均値。
葉枯程度：０（無）－５（甚）の６段階評価。
第 11 表　鳥取県農林総研農試における品種選定試験（2009 年）
品種名 出穂期 成熟期 草丈 茎数 鞘状苞 穀実重 百粒重 容積重
月 . 日 月 . 日 ㎝ 本／株 数／株 kg/a g g/L
とりいずみ 7.28 9.19 199 8.1 149 40.2  9.6 469
はとむすめ 7.20 9.16 192 7.4 121 37.4 10.3 491
あきしずく 7.24 9.14 170 7.8 187 42.9 10.5 458
はとひかり 7.18 9.16 185 7.9 106 39.3 11.1 489
はとゆたか 7.15 9.08 188 8.1 166 44.8 11.4 459
東北４号 7.10 9.02 136 9.6 166 36.8  8.8 433




































































年次 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


























Crop and Agribusiness Research Division, NARO Kyushu Okinawa National AgriculturalResearch 
Center, 2421, Suya, Koushi, Kumamoto  861-1192, Japan
Present address：
１）NARO National Agricultural Research Center for Hokkaido Region
New Job's tears Variety, “Toriizumi”
Takahisa Tetsuka, Katsuhiro Matsui, Takahiro Hara and Toshikazu Morishita１）
Summary
  “Toriizumi”, a new Job's tears（Coix lacryma-jobi L.）variety, was developed at the 
National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region in 2011. The 
variety was selected from a cross between “Koushu（JP83421）” and “EMS200-
2-d-10-4-2-4”. “Koushu” is a medium maturing variety from South Korea. “EMS200-
2-d-10-4-2-4” is a late maturing line with short culm induced from “Okayama-zairai”.
 “Toriizumi” belongs to medium maturing group and is adaptable to the western part 
of Japan. The seed yield is the same as “Akishizuku” and slightly higher than that 
of “Hatomusume”. The culm length is slightly longer than that of “Akishizuku”. The 
grain shape is slightly rounder, and the 100-grain weight is slightly less than that of 
“Akishizuku”. The shattering is not easier than “Hatomusume” and “Hatohikari”. The 
field resistance to leaf blight is classified as slightly high resistant, and the level of 
resistance is higher than that of Japanese varieties.
  Key words : Coix lacryma-jobi, Job’s tears, Leaf blight resistance, Variety.
